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Современное машиностроение тяжело представить без разнообразных машин и механизмов, которые выполняют ряд важнейших функций по обеспечению работоспособности различных отраслей деятельности человека. Одно из важнейших мест среди таких механизмов занимают различные виды зубчатых передач, которые на протяжении многих лет использования доказали свою надёжность, простоту использования, долговечность и т. д.. Они выполняют разнообразные функции по преобразованию одного вида движения в другой, создания необходимых частот вращения и крутящих моментов, обеспечению  выполнения рабочими органами машин своих функциональных обязанностей. Среди традиционно применяемых в промышленности зубчатых передач можно выделить хорошо известные цилиндрические, конические и червячные передачи.
В то же время, развитие науки, техники и технологий не стоит на месте. Появляются всё новые требования к создаваемым машинам, а, соответственно, и к зубчатым зацеплениям. Среди основных требоаний к современным зубчатым передачам можно выделить следующие: простота использования и изготовления; использование более дешёвых и прочных материалов; компактность передачи; малый износ и долговечность (срок эксплуатации); малая чувствительность к погрешностям изготовления и сборки; увеличение нагрузочной и перегрузочной способности. 
Вышеперечисленные требования ведут к созданию новых, прогрессивных зубчатых передач, одно из основных мест среди которых занимают спироидные  передачи. Среди достоинств и преимуществ спироидных передач можно выделить следующие: большой коэффициент перекрытия (около 10-12 процентов зубцов колеса в одновременном   зацеплении); высокая нагрузочная способность, износостойкость и   коэффициент полезного действия; зацепление нечувствительно к осевому положению колеса. Это вызвано характером расположения звеньев передачи по отношению друг к другу, когда оси червяка и колеса скрещиваются. Также очень важным фактором для эффективн6ого использования этих передач является возможность использования для обеих звеньев передачи (колеса и червяка) в отличие от червячных передач одного и того же материала - стали, что способствует увеличению контактной  прочности   зубьев и их прочности на изгиб, а также снижает себестоимость передачи за счет применения более дешёвого материала.
В иностранной практике известно много случаев, когда при помощи применения спироидной передачи решались важные конструктивные задачи. Они нашли широкое применения во многих отраслях промышленности и различных видах техники. Среди известных случаев можно выделить применение спироидной передачи  в силовых механизмах образцов военной техники (вертолёты и бортовые редуктора  танков),  бытовой технике, коробках скоростей  прецизионных станков, газо- и  нефтедобывающей промышленности (запорной и запорно-регулирующей арматуре), разнообразных грузоподъемных механизмах, в сервоприводах роботизированных механизмов и многих других отраслях. В тоже время стоит отметить, что, к сожалению, на Украине спироидная передача пока не получила широкого распространения из-за недостатка информации и опыта изготовления данной передачи.
Большое внимание изучению различных вопросов, связанных со спироидной передачей, уделяется в научных школах России, США, Великобритании, Германии, Румынии, Венгрии, Болгарии. Среди основных вопросов, рассмотренных учёными этих школ можно выделить такие, которые связаны, с  геометрией передачи, кинематикой зацепления, способами достижения необходимого  характера расположения пятна контакта, изучением силовых показателей зацепления и КПД передачи, с исследованием возможности применения  различных видов материалов и др. В то же  время  существует  ряд нерешённых вопросов, в частности, связанных с влиянием  параметров  звеньев  передачи на  показатели зацепления. Очень мало на сегодняшний день уделено внимания технологическому процессу изготовления передачи.
В последние два десятилетия наблюдается интенсивное развитие компьютерных технологий, которые позволяют более детально и более глубоко анализировать все аспекты по изучению данного вида зацепления. Одним из основных является имитационное моделирования, позволяющее исследовать будущую передачу ещё на этапе проектирования. При этом происходит значительная экономия времени и ресурсов, затрачиваемых на изготовления конечного продукта.
В данной работе сформулированы задачи 3D-моделирования и проектирования спироидного зацепления с помощью программного  обеспечения компании DELCAM и изучения влияния параметров звеньев передачи на показатели зацепления. Одной из серьезных сформулированных задач является разработка управляющих программ для обработки звеньев передачи (зубчатого колеса и червяка), а также визуализация процесса их изготовления и обнаружения неточностей изготовления. Для проверки данных, полученных на этапе проектирования, предполагается создание специального стенда для исследований влияния параметров передачи на нагрузочную и перегрузочную способность.
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